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Досліджуючи проблему внутрішнього контролю, його організації в системі 
Державної контрольно-ревізійної служби України, насамперед слід, зазначити, що у 
травні 2005 року Уряд відвів Головному контрольно-ревізійному управлінню роль 
центрального органу гармонізації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, 
доручивши під наглядом Міністерства фінансів України здійснювати реформування 
вітчизняної системи державного внутрішнього фінансового контролю (ДВФК). 
Саме тому Головне контрольно-ревізійне управління одним з перших розпочало 
пілотний проект із запровадження новітньої системи внутрішнього контролю, що 
реалізувався відповідно до Концепції розвитку ДВФК (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24 травня 2005 року № 158-р та від 16 листопада 2005 року № 
456-р) в рамках реалізації проекту Twinning. 
Проект Twіnnіng – проект технічної допомоги Європейського Союзу, який 
полягав в організації співпраці державного органу (установи) держави – члена ЄС з 
відповідним державним органом (установою) України – бенефіціаром проекту, з метою 
обміну досвідом та надання допомоги в питаннях державного управління та адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС. 
Відповідно до європейської моделі внутрішнього контролю Головне контрольно-
ревізійне управління планує за результатами оцінки ризиків розробити дієву систему 
заходів попереднього і поточного контролю, яка дозволить суттєво перенести акценти з 
виїзних перевірок роботи регіональних КРУ за попередні періоди на поточний 
камеральний нагляд і моніторинг їх діяльності, включаючи такий важливий компонент 
як забезпечення якості ревізій. 
Якщо говорити про внутрішній контроль за діяльністю службовців Державної 
контрольно-ревізійної служби, то, слід зазначити, що Протоколом засідання 
Методологічної ради Головного контрольно-ревізійного управління України від 
11.08.09 р. №10 та Протоколом загальних зборів трудового колективу від 09.09.09 р. 
№4 схвалено «Загальні моральні принципи професійної діяльності працівників 
державної контрольно-ревізійної служби (Кодекс етики)». В них передбачені основні 
засади діяльності працівників управління усіх рівнів. 
 
